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RESUMEN  
En nuestro grupo de investigación se han desarrollado diferentes procesos 
que involucran los ácidos de Preyssler (H14NaP5W30O110 y H14NaP5W29MoO110) 
como catalizadores para diferentes transformaciones de derivados de biomasa, 
especialmente furfural y 5-hidroximetilfurfural (HMF). Basados en estos reportes y 
reportes de otros grupos, nos enfocamos en el desarrollo de éteres de HMF que 
se presentan actualmente como una importante línea de investigación debido a 
sus aplicaciones como combustibles y productos de partida para moléculas más 
complejas. Se decidió probar y optimizar la reacción de eterificación de HMF con 
n-butanol y extrapolar las condiciones a otros alcoholes. Si bien los ácidos de 
Preyssler pueden ser usados directamente como catalizadores heterogéneos en 
reacciones orgánicas, al incluirlos en matrices de sílice se consiguió incrementar 
su área superficial y regular su fuerza ácida, haciendo que la reacción de 
eterificación de HMF se produzca en un tiempo corto, con alta conversión y 
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selectividad en un proceso limpio en el que además puede reutilizarse el 
catalizador. 
